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一、引子：一个背影
1989 年，在已故德国达达艺术家汉娜 · 赫希
（Hannah Höch，1889—1978）的私人资料中发现
了一张摄于 1920 年 6 月 30 日首届国际达达艺术
展（the First International Dada Fair）的照片，其中








Abstract: Since the 20th century beginning, modern art and architecture had parallel development while infl u-
enced each other. Mies van der Rohe had diffusely and directly involved in the modern art movement, he had 
drawn inspiration from Cubism, Dadaism, Abstraction Expression and other arts, transformed it into montage and 
collage of architectural expression. The article would focus on the process, types and methods of his montage and 
collage creation as well as the relative architectural concept during Mies van der Rohe’s Berlin period to America 
period, in order to explore the common features of modern art and architectural collage as well as the essence of 
Mies van der Rohe’s collage expression.








From Vision to Space：Mies van der Rohe’s Montage and Collage 
in the Context of Modern Art
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尚（Marcel Duchamp）、巴巴拉 · 克鲁格
（Barbara Kruger）到电影界的谢尔盖 · 爱森
斯坦（Sergei Eisenstein）、让 - 吕克 · 戈达

















义、拼贴之发明》（In Defiance of  painting: 
Cubism, Futurism, and the Invention of 
Collage) 一书中，克里斯蒂娜·波吉（Christine 



















































































中包括 22 幅保罗 · 克利的绘画和 14 幅库

























































成员之一，与汉斯 · 里希特、凡 · 杜斯堡
（Theo van Doesburg）等共同负责 G 杂志





















 密斯德国时期拼贴代表作品简表 表 1
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体量 ；版本 2 则将构图稍加裁剪以突出
玻璃摩天楼的统领地位，炭笔加黑的环
境照片使其更加抽象，同时增加分层楼























house with interior court）的空间研究拼贴，
图9：柏林弗里特里希大街高层办公楼北向街景拼贴的递进过程（由左至右）
图6：柏林高层玻璃大厦模型拼贴（1910年） 图7：《创作》（Review G）封面拼贴 图8：柏林弗里特里希大街高层办公楼南向街景拼贴
 密斯美国时期代表拼贴简表 表 2
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for a Concert Hall，1942）的拼贴中，这张
拼贴隐含着一个历史背景：密斯采用了由




















































is?） 提 升 到“ 能 是 什 么？”（what can 






















（Paul Bontz）、阿尔弗雷德 · 费希尔（Alfred 
Fischer）等人大量创作建筑拼贴，几乎
使拼贴成为设计竞赛的必须图纸。詹妮
弗·A·E·希尔兹（Jennifer A. E. Shields）在《拼









在《 拼 贴 与 现 代 生 活：1919—1942》





























家逃往美国，如萨尔瓦多 · 达利（Salvador 
Dail）、皮特 · 蒙德里安（Piet Mondrian）、












 密斯德国、美国时期拼贴特征对比 表 3
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